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STUDI KORELASI ANTARA PERSEPSI TERHADAP LINGKUNGAN 
SOSIAL DENGAN MOTIVASI MENJADI PENGAMEN 
Diah Pribadining Hayu 
F 100 070 007 
 
Fenomena merebaknya pengamen yang dalam beberapa tahun terakhir ini 
terjadi merupakan suatu masalah yang perlu untuk diteliti. Dalam penelitian ini  
penyebab timbulnya pengamen lebih difokuskan pada persepsi dan motivasi 
seseorang, apakah pola persepsi individu terhadap lingkungan sosialnya 
berpengaruh bagi tindakan atau motivasi orang tersebut untuk menjadi pengamen 
ataukah tidak, karena jika ternyata persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi 
menjadi pengamen maka hal yang dapat dilakukan untuk memberantas pengamen 
adalah dengan mengubah pola pikir atau persepsi mereka agar mereka tidak lagi 
menjalani aktivitas mengamen dan berusaha lebih giat untuk bekerja mencari 
nafkah dengan jalan yang sesuai dengan norma sosial yang ada. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara persepsi 
terhadap lingkungan sosial dengan motivasi menjadi pengamen. Hipotesis yang di 
ajukan adalah ada hubungan negatif antara persepsi terhadap lingkungan sosial 
dengan motivasi menjadi pengamen, artinya bila persepsi seseorang terhadap 
lingkungan sosialnya positif maka semakin rendah tingkat motivasi seseorang 
untuk menjadi pengamen, sebaliknya bila persepsi seseorang terhadap lingkungan 
sosialnya negatif maka semakin tinggi tingkat motivasi seseorang untuk menjadi 
pengamen.Teknik sampling yang digunakan dalam memperoleh sampel adalah 
Quota Incidental Non Random Sampling dengan subjek sebanyak 80 orang 
pengamen. Alat ukur yang digunakan adalah skala persepsi terhadap lingkungan 
sosial dan skala motivasi menjadi pengamen. 
Hasil analisis data dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment 
dari Pearson diperoleh (r) sebesar 0,760 dengan p<0,01, yang berarti dapat 
disimpulkan ada hubungan positif antara persepsi terhadap lingkungan sosial 
dengan motivasi menjadi pengamen, artinya semakin positif persepsi seseorang 
bahwa pengamen diterima di lingkungan sosialnya maka semakin tinggi pula 
motivasi orang tersebut untuk menjadi pengamen. Sumbangan efektif variabel 
persepsi terhadap lingkungan sosial bagi motivasi menjadi pengamen adalah 
sebesar 57,8 %, yang ditunjukkan oleh koefisien determinan (r²)= 0,578 sehingga 
masih terdapat 42,2% faktor-faktor lain yang mempengaruhi motivasi menjadi 
pengamen, yang berarti dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap lingkungan 
sosial mempunyai peran untuk mempengaruhi motivasi menjadi pengamen yaitu 
sebesar 57,8 % dan masih ada 42,2% variabel lain yang mempengaruhi motivasi 
menjadi pengamen diluar variabel persepsi terhadap lingkungan sosial, seperti 
strata ekonomi yang rendah, minimnya ketrampilan kerja, tingkat pendidikan 
yang rendah, adanya keretakan keluarga dan kurangnya pemahaman agama. 
Kata Kunci: Persepsi Terhadap Lingkungan Sosial, Motivasi Menjadi Pengamen. 
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